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60 yıllık V a rlık 'ta n  se ç m e le r
4 |  5 T e m m u z  193 3 ’te  y ay ın  y a şa m ın a  h a ş la y a n  V arlık  
1  D e rg is i h u  ay y a y ım la n a n  1030. say ısıy la  6 0 . y ılına  
6  u laş tı. B ir k ü ltü r  v e  e d e b iy a  d e rg is in in  y ay ım ın ı 6 0  
« M  yıl, k e s in tis iz  s ü r d ü re b i lm e s i  y a ln ız c a  T ü rk iy e  ö lçe - 
ğ in d e  d eğ il, e v re n se l b o y u t la r d a  d a  ö n e m li b i r  k o n u .  B u  
ö n e m , V a r l ık ’m  ay n ı y ılla rd a  tü m  k u ru m la r ıy la  C u m h u r i -  
yet d e v r im le r in in  ış ığ ın d a  b ü y ü k  b ir  a tılım  y aşay an  iilke- 
m iz in  ç a ğ d a ş la şm a  s e r ü v e n in d e k i  ö n c ü  ro lü  v e  A ta tü r k ç ü  
1 d ü ş ü n c e n in  y a y g ın lık  k a z a n a ra k , g e lişm e s in d e k i e tk in  işle- 
S 1 -  vi g ö z ö n ü n d e  tu tu ld u ğ u n d a  d a h a  b i r  b e lirg in le ş iy o r  k u ş -  
ieusuz.
K u ru c u s u  v e  b a şy a z a r ı Y a şa r  N a b i N a y ır ’ın  h e r  a n la m - 
d a  B a tılı b i r  T ü r k iy e ’n in  te m e lle r in in  ö n c e lik le , k ü l tü r ,  s a ­
n a t  v e  e d e b iy a t  a la n ın d a  a tı lm a s ı g e re k t iğ in e  o la n  in a n c ı v e  ö d ü n s ü z  ta v ır la r ıy la  b u ­
g ü n le re  u la ş tı V a rlık  D e rg is i. B u  n e d e n le  V a r llk ’ın  ö y k ü s ü  y a ln ızca  b ir  y ay ın c ılık  o la ­
yı d eğ il, a y n ı z a m a n d a  ç a ğ d a ş  k ü l tü r  v e  e d e b iy a tım ız ın  ta r ih id ir d e .
Y a z a r  v e  e le ş ti rm e n le r  ta r a f ın d a n  “b i r  y a z ın  o k u lu ” , “y e n i T ü r k  e d e b iy a tın ı  y a ra ta n  
d e r g i” o la ra k  n i te le n d ir i le n  V a r l ık ’ın  6 0  y ıllık  k o le k s iy o n u n d a n  o lu ş tu ru la n  seçk i, 
k ü l tü r  v e  e d e b iy a tım ız ın  g e liş im in i y a n s ı t ı rk e n  to p lu m s a l  y a p ım ız d a k i d ö n ü ş ü m le re  
d e  ış ık  tu tu y o r .  ■
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